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Геологическое строение Коммунаровского района освещалось в ли ­
тературе [1, 2, 6, 13, 14 и др.]. В пределах рудного поля обнажаются 
породы диабазово-порфиритовый и вулканогенно-осадочной толщ, сла­
гающих восточное крыло крупной антиклинали CCB простирания. Р а з ­
нородное строение обеих толщ обусловило двухэтажное строение, причем 
верхний структурный этаж, сложенный породами вулканогенно-осадоч­
ной толщи с еубпослойными телами диоритоидов, в силу своих литоло­
гических и механических свойств, явился продуктивным на золото. Соб­
ранные в складки породы района разбиты многочисленными крупными 
дорудными крутопадающими разрывами продольного и поперечного ти­
пов (по отношению к простиранию пород). Пространственное соотноше­
ние разрывов обусловило формирование блоковой тектонической струк­
туры рудного поля.
Вмещающие толщи прорываются многочисленными мелкими суб­
согласными телами уралитизированных диоритоидов1) бюйского 
интрузивного комплекса и крупным Солгонским гранодиоритовым плу- 
тоном. Следует заметить, что геологические границы рудного поля точно 
не установлены. Можно только сказать, что оно охватывает площадь 
распространения вулканогенно-осадочной толщи, с запада ограничено 
линиями контакта гранодиоритового массива и диабазово-порфирито- 
вой толщи, с востока — контактом существенно сланцевой толщи, а с се­
вера и юга определяется в основном распространением мелких диори- 
тоидных тел, залегающих в крупной ослабленной зоне близмеридиональ- 
ного направления.
Все известные золоторудные месторождения Коммунара располага­
ются в приконтактовой полосе крупного Солгонского гранодиоритового 
массива и пространственно приурочены в основном к мелким телам ура­
литизированных диоритов и габбродиоритов, соподчиненных складчатой 
структуре вмещающей вулканогенно-осадочной толщи предположитель­
но среднекембрийского возраста [13]. Интрузивные тела в большинстве 
случаев имеют линейно-вытянутую, линзообразную и реже штокообраз-
R Автор, в отличие от Н. А. Фогельман [13], придерживается точки зрения 
А. Я. Булынникова [1] и Д . И. Каллиникова [2], что диоритоидные тела являются ин­
трузивными образованиями.
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ную формы в плане. Эти диоритоидные тела на общем фоне примерно 
однородных вмещающих пород явились весьма важным структурным 
элементом, обусловившим в силу своей жесткости анизотропность дефор­
мируемой среды. Последнее в известной мере сказалось на проявлении 
трещинной тектоники, а это, в свою очередь, повлияло на распределение 
золотого оруденения в пределах рудного поля. Рудные тела распола­
гаются либо внутри диоритовых массивов, либо тяготеют к контактам 
последних.
ГІо структурно-морфологическому признаку все известные место­
рождения Коммунара укладываются в три основные группы: 1) рудные 
тела, сформированные в одиночных тектонических трещинах (жильный 
тип); 2) рудные тела, сформированные в системах сближенных трещин 
(штбкверковый ти п )1) и 3) рудные тела комбинированного типа, вклю­
чающие как кварцевые жилы, так и сопровождающие их штокверки.
На выбор методики поисков и разведки, кроме морфологии и строе­
ния рудных тел существенное влияние оказывает вещественный состав 
руд и характер распределения металла в них [5]. В пределах Коммуна- 
ровского золоторудного узла среди известных месторождений отчетливо 
выделяются следующие минеральные ассоциации (по данным 70 рудных 
тел): 1) кварц-пирит-арсенопирит-пирротиновая, 2) кварц-пирит-халько- 
пиритовая, 3) кварц-халькопирит-тетрадимитовая, 4) кварц-халькопи • 
рит-сфалерит-галенитовая с убогим содержанием золота и 5) кварц-кар- 
бонатная с пиритом и сфалеритом, не содержащая золота. Наиболее 
распространенными являются две первые группы минеральных ассоциа­
ций, которые составляют до 70—80% от общего числа рудных тел. 
Согласно классификации Н. В. Петровской [6], в рудах Коммунара 
отчетливо выделяется два типа продуктивных ассоциаций: 1) переменно­
продуктивная, включающая жильный кварц второй генерации с пиритом 
и пирротином и 2) постоянно-продуктивная, включающая кварц-пирит- 
халькопиритовую и кварц-пирит-халькопирит-тетрадимитовую ассоциа­
ции с самородным золотом. Однако отчетливой связи самородного золота 
с сульфидами первых типов минеральных ассоциаций не наблюдается, да 
и самих сульфидов в рудных телах не превышает 0,2— 1 % от общего ми­
нерального состава и только с медновисмутовой минерализацией уста­
навливается отчетливая связь. Нередко обогащенные сульфидами квар­
цевые жилы и прожилки оказываются более бедными золотом по 
сравнению с жильным кварцем, лишенным сульфидов. Все это указывает 
на некоторую пространственную самостоятельность в распределении 
сульфидов и золота. Наиболее высокие содержания металла, как прави­
ло, имеют более тонкие кварцевые прожилки, сложенные мелко- и сред­
незернистым серовато-белым кварцем. Наиболее крупные скопления 
агрегатов золота большей частью тяготеют к призальбандовым частям 
кварцевых жилок или в виде отдельных гнезд, налетов и жилок появля­
ются вдоль трещин жильного кварца и вмещающих пород. Нередко 
самородное золото проникает по тончайшим трещинкам и в боковые по­
роды. В крупных кварцевых жилах распределение золота носит в основ­
ном гнездовой, а в штокверках — столбовой характер. Содержание 
металла в жилах и штокверках весьма неравномерное. Обогащенные зо­
лотом участки кварцевых жил и штокверков — рудные гнезда и столбы 
имеют разнообразную форму и размер, причем их расположение и кон 
фигурация находятся в прямой зависимости от степени тектонической 
трещиноватости вмещающих пород.
Обобщая личные наблюдения и материалы предыдущих исследова­
ний [1,2, 13 и др.], можно сделать некоторые общие выводы о поисковых
1J К штокверковому типу золотооруденения мы относим и скарново-магнетитовые 
линзы Калиостровского месторождения с наложенной золотой минерализацией.
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критериях и признаках на рудное золото: 1) оруденение генетически 
связано с гранодиоритовой интрузией и размещается в приконтактовых 
зонах Солгонского интрузива; 2) среди вмещающих толщ района наибо­
лее благоприятной для локализации оруденения являются площади р аз­
вития вулканогенно-осадочной толщи с многочисленными мелкими суб- 
послойными телами амфиболизированных диоритоидов. Эти диоритоид- 
ные тела могут считаться продуктивными. Благоприятным фактором 
является неоднородность состава вмещающей толщи и наличие в ней 
горизонтов массивных пород (порфиритов и их туфов), переслаиваю­
щихся с углисто-кремнистыми сланцами, вдоль которых при тектони­
ческих деформациях возникали крупные межпластовые сколовые тре­
щины, вмещающие кварцево-сульфидные жилы; 3) определяющим 
в размещении рудных тел являются крупные продольные разрывы, про­
ходящие обычно вдоль линейных диоритоидных тел, которые обусло­
вили формирование систем оперяющих тектонических трещин, вмещаю­
щих золотую минерализацию. Наиболее обогащенными металлом 
оказываются диоритовые тела, расположенные в висячих боках ука­
занных разрывов. Также благоприятны для локализации оруденения 
узлы сопряжений крупных продольных разрывов и субширотных зон 
тектонической трещиноватости. Из контактово-метасоматических обра­
зований рудовмещающими являются скарново-магнетитовые линзы, 
сформированные в зонах контролирующих продольных разрывов, в ко­
торых благодаря повторным тектоническим подвижкам по указанным 
нарушениям возникали многочисленные оперяющие трещины, локали­
зовавшие впоследствии золоторудную минерализацию; 4) несомненную 
роль в размещении как некоторого регионального характера метасома­
тических процессов, так и в распределении золотого оруденения на пло­
щади сыграли пологие контакты гранодиоритового плутона. Вероятно, 
пологие контакты интрузива являются немаловажным критерием для 
поисков слепых рудных тел и особенно золотосодержащих скарново- 
магнетитовых линз; 5) из всех послемагматических процессов сопут­
ствующим золотому оруденению, является окварцевание и актинолити- 
зация- Поэтому наличие в породах продуктов названных процессов 
может служить весьма надежным поисковым признаком на золото 
в указанном районе. Вторым поисковым признаком являются вторич­
ные ореолы рассеяния [10], окружающие месторождения.
Исходя из указанных поисковых критериев и признаков, предлага­
ется следующая схема проведения поисково-оценочных работ в Ком- 
мунаровеком районе, а именно: геологоструктурная съемка, главной 
задачей которой является установление общих геологических структур и 
особенно крупных рудоконтролирующих разрывов, обычно субмеридио- 
нального простирания, сопряженных с участками и зонами повышенной 
тектонической трещиноватости диоритоидных пород. Изучение морфо­
логии мелких интрузивов, их трещиноватости, окварцевания и актино- 
литизации. На основании изучения трещинной тектоники могут быть 
составлены карты трещиноватости пород, которые с учетом других гео­
логических факторов будут прогнозными для поисков золоторудных тел. 
Кроме того, необходимо все жильные месторождения района пересмот­
реть с точки зрения нахождения штокверков и особенно те из них, кото­
рые располагаются в приконтактовых поясах диоритовых массивов и 
горизонтов эффузивов, на что в свое время обращали внимание ряд ис­
следователей [2].
Учитывая факторы, что Коммунаровский золотоносный район распо­
лагается на закрытой площади, где свыше 80% площади занимают ку- 
румы и делювиально-аллювиальные образования, достигающие нередко 
значительной мощности (от 2 до 7 ж), на первом этапе проведения поис-
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н о вы х  р а б о т  н а и б о л е е  н а д е ж н ы м  м е т о д о м  по иско в  я в л я е т с я  с в а л о м е т- 
р и я,  в к л ю ч а ю щ а я  ш т у ф н о е  о п р о б о в а н и е  д е л ю в и а л ь н ы х  о б л о м к о в  ж и л ь ­
ного к в а р ц а ,  г и д р о т е р м а л ь н о  и з м е н е н н ы х  и м и н е р а л и з о в а н н ы х  п ород .  
Эт и  с в а л ы  н е р е д к о  о б р а з у ю т  в т о р и ч н ы е  о р е о л ы  р а с с е я н и я  ( м е х а н и ч е с ­
к и е  о р е о л ы  р а с с е я н и я  по А. П.  С о л о в о в у  [11]).  Д о в о л ь н о  м о щ н ы й  чехол  
д е л ю в и а л ь н ы х  о т л о ж е н и й  почти п о л н о с т ь ю  л и ш а е т  в о з м о ж н о с т и  н а б л ю ­
д е н и й  по к о р е н н ы м  о б н а ж е н и я м  и о б у с л о в л и в а е т  п р и м е н е н и е  р я д а  мер  
по н а б л ю д е н и ю  з а  д е л ю в и е м .  Б л а г о д а р я  с в а л о м е т р и и  о к о н т у р и в а ю т с я  
у ч а с т к и  з о л о т о г о  о р у д е н е н и я ,  к о т о р ы е  в д а л ь н е й ш е м  п о д в е р г а ю т с я  д е ­
т а л ь н ы м  о ц е н о ч н ы м  р а б о т а м .  П р и  о к о н т у р и в а н и и  их о с н о в н о е  в н и м а н и е  
у д е л я е т с я  в ы я с н е н и ю  н а п р а в л е н и я  и р а с с т о я н и я  п е р е м е щ е н и я  о б л о м о ч ­
ного  м а т е р и а л а  по с к л о н а м  г о л ьц о в ,  с у ч е т о м  х а р а к т е р а  р е л ь е ф а .  С в а -  
л о м е т р и я  п р о в о д и т с я  в п е р и о д  м а р ш р у т н о г о  и с х а ж и в а н и я  и с с л е д у е м о й  
п л о щ а д и .  Н а п р а в л е н и е  м а р ш р у т о в  в ы б и р а е т с я  в о с н о в н о м  в к р е с т  
г о с п о д с т в у ю щ е г о  п р о с т и р а н и я  г е о л о г и ч е с к и х  ст р у к т у р ,  п р и ч ем  п е р в ы е  
м а р ш р у т ы  р а с п о л а г а ю т с я  у п о д н о ж ь я  с к ло н о в ,  что п о з в о л я е т  д а т ь  п е р ­
ву ю  о ц е н к у  п е р с п е к т и в  д а н н о г о  у ч а с т к а .  В п е р и о д  м а р ш р у т н о г о  и с х а ­
ж и в а н и я  б о л ь ш о е  в н и м а н и е  д о л ж н о  у д е л я т ь с я  о б с л е д о в а н и ю  э л ю в и а л ь ­
н о - д е л ю в и а л ь н ы х  о т л о ж е н и й  с ц е л ь ю  в ы я в л е н и я  о б о г а щ е н н о с т и  того 
и ли  иного у ч а с т к а  с к а р н о в о - м а г н е т и т о в ы м и ,  о к в а р ц о в а н н ы м и ,  актин о-  
л и т и з и р о в а н н ы м и  и с у л ь ф и д и з и р о в а н н ы м и  о б р а з о в а н и я м и ,  с о п у т с т в у ю ­
щ и м и  з о л о т о м у  о р у д е н ен и ю .  П р и  э т о м  н е о б х о д и м о  ч етко  р а з г р а н и ч и в а т ь  
в п о л е  ж и л ь н ы й  к в а р ц  р а з л и ч н ы х  г е н е р а ц и й ,  п о с к о л ь к у  п р о д у к т и в н ы м и  
в о б щ е м  с л у ч а е  о к а з ы в а е т с я  с е р о в а т о - б е л ы й  с р е д н е з е р н и с т ы й  к в а р ц  
в т о р о й  г е н е р а ц и и .
С в а л о м е т р и я  с о п р о в о ж д а е т с я  ш л и х о в ы м  о п р о б о в а н и е м  на 
зо лото .  Ш л и х о в о е  о п р о б о в а н и е ,  к а к  п о к а з ы в а е т  о п ы т  р а б о т  в р ай о н е ,  
д а е т  п о л о ж и т е л ь н ы е  р е з у л ь т а т ы ,  о со б е н н о  н а  п л о щ а д я х  р а з в и т и я  р у д ­
ных  тел  с о т н о с и т е л ь н о  к р у п н ы м  с а м о р о д н ы м  з о л о т о м  ( р а з м е р о м  0,05—• 
0,5 мм).  О т б о р  ш л и х о в ы х  п р о б  п р о и з в о д и т с я  из  к о п у ш е й  г л у б и н о й  
0 ,5— 1 м [3, 9] и из  всех  п о в е р х н о с т н ы х  в ы р а б о т о к ,  п р о х о д и м ы х  в п е р и о д  
с ъ е м к и .  И з  ш у р ф о в  о т б и р а е т с я  о д н а  б о р о з д о в а я  п р о б а  из  д е л ю в и я ,  н а  
в сю  г л у б и н у  ш у р ф а ,  п р и ч е м  р а з м е р ы  б о р о з д ы  не п р е в ы ш а ю т  
1 0 X 2 0 X 2 0 0  см [4, 9]. В с л у ч а е  з н а ч и т е л ь н ы х  н а н о с о в  ( с в ы ш е  3 м) и ли  
н а л и ч и я  с л о я  к у р у м о в  п р о б ы  о т б и р а ю т с я  из  д е л ю в и а л ь н о г о  м а т е р и а л а  
п р и п о ч в е н н о й  ч а с т и  ш у р ф а .  В п е р в у ю  о ч е р е д ь  ш л и х о в о м у  о п р о б о в а н и ю  
п о д в е р г а ю т с я  у ч а с т к и  р а з в и т и я  зон г и д р о т е р м а л ь н о г о  и з м е н е н и я  и с к а р -  
н и р о в а н и я ,  а т а к ж е  и н т р у з и в о в  д и о р и т о в ,  г а б б р о - д и о р и т о в  и т. п. П е р ­
в ы е  л и н и и  з а к о п у ш е к ,  из к о т о р ы х  о т б и р а ю т с я  ш л и х о в ы е  п р о б ы ,  з а к л а ­
д ы в а ю т с я  в д е л ю в и и  в со о т в е т с т в и и  с р е л ь е ф о м ,  т. е. у  п о д о ш в ы  
с к ло н о в ,  о б ы ч н о  по д о л и н а м  кл ю ч е й  и логов.  П е р в о н а ч а л ь н о  п р о х о д я т с я  
д в е  л и н и и  с р а с с т о я н и е м  м е ж д у  н им и  в 100 ж, а м е ж д у  к о п у ш а м и — 40 м. 
П р и  д е т а л и з а ц и и  р а с с т о я н и е  м е ж д у  к о п у ш а м и  с о к р а щ а е т с я  д о  20-10 м. 
Р а з м е р  п р о б  с о с т а в л я е т  0,02 кбм ( е м к о с т ь  д в у х  л о т к о в ) .  Б о л е е  п о д р о б н о  
все  с т а д и и  р а б о т  при  ш л и х о в о м  о п р о б о в а н и и  и з л о ж е н ы  в р я д е  р у к о ­
в о д с т в  [3, 4, 9, 10, 11]. П р о б ы  о т м ы в а ю т с я  д о  се р о го  ш л и х а ,  п р и ч е м  из 
п о л у ч е н н о г о  м а т е р и а л а ,  п о сл е  его п р о с м о т р а  н а  з о л о т о ,  о т б и р а е т с я  п р о ­
б а  н а  з о л о т о с п е к т р о х и м и ч е с к и й  а н а л и з .
О д н о в р е м е н н о  о т б и р а ю т с я  и б о р о з д о в ы е  п р о б ы  ( р а з м е р о м  
3 X 5 X 1 0 0  см) из о б н а ж е н и й  г и д р о т е р м а л ь н о  м и н е р а л и з о в а н н ы х  п о ­
род,  а т а к ж е  из п о в е р х н о с т н ы х  в ы р а б о т о к ,  в с к р ы в ш и х  д и о р и т о и д ы .  Р а с ­
п о л о ж е н и е  б о р о з д  з а в и с и т  от  н а п р а в л е н и я  п р о ж и л к о в а н н о с т и  и в о б щ е м  
с л у ч а е  и м е е т  С С З  н а п р а в л е н и е .
К а к  п о к а з ы в а ю т  п е р в ы е  о п ы т н ы е  р а б о т ы  з о л о т о с п е к т р о м е т ­
р и ч е с к о й  с ъ е м к и ,  п р о в о д и м ы е  г е о ф и з и ч е с к о й  п а р т и е й  К р а с н о я р ­
ск о го  г е о л о г и ч е с к о г о  у п р а в л е н и я  в 1960 г. в р а й о н е  К о м м у н а р а  и д а в ш и е
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п о л о ж и т е л ь н ы е  р е з у л ь т а т ы ,  о со б е н н о  н а  у ч а с т к а х  з о л о т о с о д е р ж а щ и х  
с к а р н о в о - м а г н е т и т о в ы х  л и н з ,  с л е д у е т  ее ш и р о к о  п р и м е н я т ь .  Э т а  с ъ е м к а  
у д а ч н о  д о п о л н я е т  ш л и х о в у ю  и з н а ч и т е л ь н о  п о в ы ш а е т  э ф ф е к т и в н о с т ь  
п о и с к о в о - р а з в е д о ч н ы х  р а б о т  [7, 8].
У ч и т ы в а я  то о б с т о я т е л ь с т в о ,  что  з о л о т ы е  м е с т о р о ж д е н и я  К о м м у н а ­
р а ,  х о т я  бы  в з н а ч и т е л ь н ы х  к о л и ч е с т в а х  с о д е р ж а т  а с с о ц и а ц и и  с у л ь ф и ­
д о в  т я ж е л ы х  м е т а л л о в ,  м о ж н о  р е к о м е н д о в а т ь  п о с т а н о в к у  г и д р о г е о ­
х и м и ч е с к о г о  м е т о д а  п о и с к о в ,  д о в о л ь н о  у с п е ш н о  п р и м е н е н н о г о  
в р я д е  р а й о н о в  [12]. Г и д р о г е о х и м и ч е с к о е  о п р о б о в а н и е  д о л ж н о  в к л ю ч а т ь  
с л е д у ю щ и й  к о м п л е к с  к о м п о н е н т о в ,  с о п у т с т в у ю щ и х  з о л о т о м у  о р у д е н е ­
нию:  As,  Sb,  A g ,  Cu,  Bi  Te,  M o ,  P b .  Н е с о м н е н н ы е  р е з у л ь т а т ы  э т о т  м е т о д  
д о л ж е н  п о к а з а т ь  н а  у ч а с т к а х  р а з в и т и я  к р у п н ы х  т е к т о н и ч е с к и х  зон ,  г д е  
н а б л ю д а ю т с я  в ы х о д ы  г р у н т о в ы х  в о д  н а  п о в е р х н о с т ь .
О ц е н о ч н ы е  р а б о т ы  н а  п л о щ а д я х  о б н а р у ж е н н ы х  р у д о п р о я в л е н и й  я в ­
л я ю т с я  в т о р ы м  э т а п о м  и в к л ю ч а ю т  к а к  п о в е р х н о с т н ы е  г о р н ы е  р а б о т ы ,  
т а к  и б у р е н и е  м е л к и х  н а к л о н н ы х  и г о р и з о н т а л ь н ы х  с к в а ж и н  м а л о г а б а ­
р и т н ы м и  с т а н к а м и .  П р и  п р о в е д е н и и  п о в е р х н о с т н ы х  р а з в е д о ч н ы х  р а б о т  
б о л ь ш о е  в н и м а н и е  д о л ж н о  у д е л я т ь с я  и з у ч е н и ю  т р е щ и н н ы х  с т р у к т у р ,  х а ­
р а к т е р у  ж и л ь н о г о  в ы п о л н е н и я  т р е щ и н н ы х  по ло стей ,  р а с п р е д е л е н и ю  
п о л е з н о г о  к о м п о н е н т а  и т. п. О с н о в н ы м  м е т о д о м  о ц е н к и  я в л я е т с я  б о ­
р о з д о в о е  о п р о б о в а н и е  о б н а ж е н и й ,  к а н а в  и ш у р ф о в .  Р а с п о л о ж е ­
н ие  п о в е р х н о с т н ы х  в ы р а б о т о к  и б о р о з д о в ы х  п р о б  в н их  и о б н а ж е н и я х  
у ч и т ы в а е т  к о м п л е к с  г е о л о г о - с т р у к т у р н ы х  у с л о в и й  л о к а л и з а ц и и  о р у д е н е ­
н и я  и о со б е н н о  н а п р а в л е н и е  к в а р ц е в о й  п р о ж и л к о в а т о с т и  н а  к а ж д о м  
р у д о п р о я в л е н и и  в о т д е л ь н о с т и .  О д н а к о ,  к а к  п о к а з ы в а е т  о п ы т  р а б о т  
в р а й о н е ,  н а и б о л е е  р а ц и о н а л ь н о е  р а с п о л о ж е н и е  п о в е р х н о с т н ы х  в ы р а б о ­
т о к  по л и н и я м  в Ю Ю В  н а п р а в л е н и и ,  п р и м е р н о  в к р е с т  п р о с т и р а н и я  г о с ­
п о д с т в у ю щ и х  с т р у к т у р ,  р а с п о л о ж е н и е  к о т о р ы х  по п о л у ч е н и и  п е р в ы х  
д а н н ы х  у т о ч н я е т с я .  Р а с с т о я н и е  м е ж д у  л и н и я м и  не д о л ж н о  п р е в ы ш а т ь  
20 -40  м и з а в и с и т  от  м а с ш т а б а  о р у д е н е н и я  и н а и м е н ь ш и х  р а з м е р о в  р у д ­
н ы х  тел.  Р а с п о л о ж е н и е  ж е  б о р о з д о в ы х  п р о б  в в ы р а б о т к а х  и о б н а ж е н и я х  
в о б щ е м  с л у ч а е  С С З ,  п р и м е р н о  в к р е с т  п р о с т и р а н и я  г о с п о д с т в у ю щ е й  
к в а р ц е в о р у д н о й  п р о ж и л к о в а н н о с т и .  П р и  о ц е н к е  р у д о п р о я в л е н и й  в п о ­
в е р х н о с т и  с л е д у е т  п р е д п о ч и т а т ь  к а н а в ы  ш у р ф а м .  О д н а к о  н а  п е р в о м  
э т а п е  р а б о т  с л е д у е т  п р о х о д и т ь  л и н и и  ш у р ф о в  (ч ер ез  10-20 ж ) ,  к о т о р ы е  
п р и  н е о б х о д и м о с т и  с о е д и н я ю т с я  в м а г и с т р а л ь н ы е  к а н а в ы .  П р и  о ц е н к е  
р у д о п р о я в л е н и й  н а  г л у б и н у  р е к о м е н д у е т с я  п р о х о д к а  серий  г о р и з о н т а л ь ­
н ы х  и н а к л о н н ы х  с к в а ж и н  с т а н к а м и  м е л к о а л м а з н о г о  б у р е н и я ,  что  о с о ­
б ен н о  б л а г о п р и я т н о  н а  у ч а с т к а х  к р у т ы х  ск л о н о в ,  п о к р ы т ы х  н е р е д к о  
т о л с т ы м  (до 3-5 м) с л о ем  к у р у м о в .  Д л я  у с т а н о в к и  с т а н к о в  п р о х о д я т с я  
н е б о л ь ш и е  ш т о л ь н и  ( з а х о д к и )  д л и н о й  до  5-7  м н а  п о л н у ю  м о щ н о с т ь  
д е л ю в и а л ь н ы х  о т л о ж е н и й .  Во м н о г и х  у ч а с т к а х  р у д н о г о  п о л я  (в о ст о ч н ы й  
с к л о н  С а к т ы ч у л ь с к о г о ,  П о д з в е з д н о г о  и П о д о б л а ч н о г о  г о л ь ц о в ) ,  б л а г о ­
д а р я  н а л и ч и ю  з н а ч и т е л ь н ы х  п л о щ а д е й  к у р у м о в ,  э т о т  м е т о д  я в л я е т с я  
ед и н с т в е н н о  п р и е м л е м ы м  д л я  п о и с к о в  и о ц е н к и  р у д н ы х  у ч а с т к о в .  И з  
о д н о й  « з а х о д к и »  б у р и т с я  в еер  с к в а ж и н .  П е р в ы й  г о р и з о н т  с к в а ж и н  в 20 ж 
н и ж е  у р о в н я  п о в е р х н о с т и .  Е с л и  учесть ,  что  к е р н  с к в а ж и н  я в л я е т с я  т а ­
к и м  ж е  п р е д с т а в и т е л ь н ы м ,  к а к  и о п р о б о в а т е л ь с к а я  б о р о з д а  с е ч е н и ем  
3 X 5  см, п р и  у с л о в и и ,  что в есь  к е р н о в ы й  м а т е р и а л  п о с т у п а е т  в п р о б ы  и 
в ы х о д  к е р н а  не  н и ж е  7 0 % ,  то  п о л у ч е н н ы е  от  б у р е н и я  д а н н ы е  б у д у т  
в п о л н е  д о с т а т о ч н ы м и  д л я  о к о н ч а т е л ь н о й  о ц е н к и  в ы я в л е н н ы х  р у д о п р о ­
я в л е н и й .  Тем  более ,  что д а н н ы е  о п р о б о в а н и я  ш т о к в е р к о в ы х  р у д  из  
к е р н а  к о р о т к о м е т р а ж н ы х  с к в а ж и н  и г о р н ы х  в ы р а б о т о к  и м е ю т  д о с т а ­
т о ч но  х о р о ш у ю  с х о д и м о с т ь  в р е з у л ь т а т а х  а н а л и з о в .  Т а к и м  о б р а з о м ,  
п р и  п р о в е д е н и и  п о и с к о в о - о ц е н о ч н ы х  р а б о т  в р а й о н а х  с р е з к о  р а с ч л е ­
н е н н ы м  р е л ь е ф о м  н е м а л о в а ж н о е  з н а ч е н и е  п р и о б р е т а ю т  и г е о м о р ф о л о ­
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г и ч е с к и е  ф а к т о р ы ,  т а к и е ,  к а к  к р у т и з н а  с к л о н а  и с т е п е н ь  их з а к у р у м л е н -  
ности ,  п р и ч е м  п о с л е д н е е  и н о г д а  д е л а е т  н е в о з м о ж н ы м  п р о в е д е н и е  
ш у р ф о в ы х  и к а н а в н ы х  р а б о т ,  в с л е д с т в и е  с п о л з а н и я  к у р у м о в .  В э т о м  
с л у ч а е  п р и м е н е н и е  м е л к о а л м а з н о г о  б у р е н и я  м а л о г а б а р и т н ы м и  с т а н к а ­
ми я в л я е т с я  н а и б о л е е  р а ц и о н а л ь н ы м .
И с х о д я  из у с л о в и й  л о к а л и з а ц и и ,  м о р ф о л о г и ч е с к и х  о с о б е н н о с т е й  
ш т о к в е р к о в ы х  р у д  и о п ы т а  р а з в е д о ч н ы х  р а б о т  н а  м е с т о р о ж д е н и я х  К о м ­
м у н а р а ,  р е к о м е н д у е т с я  п р о в е д е н и е  ш и р о к о г о  ф р о н т а  б у р о в ы х  р а б о т .  
В п е р в у ю  о ч е р е д ь  б у р о в ы е  с к в а ж и н ы  д о л ж н ы  з а к л а д ы в а т ь с я  по л и н и я м  
в д о л ь  п р о д у к т и в н ы х  с у б п л а с т о в ы х  д и о р и т о в ы х  м а с с и в о в  с ц е л ь ю  о б н а ­
р у ж е н и я  с л е п ы х  р у д н ы х  т е л  и г л у б и н н о й  о ц е н к и  и з в е с т н ы х  м е с т о р о ж д е ­
ний. С э т о й  т о ч к и  з р е н и я  б у р о в ы е  р а б о т ы  с л е д у е т  п р о в о д и т ь  н а  и з в е с т ­
н ы х  ж и л ь н ы х  м е с т о р о ж д е н и я х ,  з а л е г а ю щ и х  в п р и к о н т а к т о в ы х  ч а с т я х  
д и о р и т о и д н ы х  т е л  и н ы н е  о т р а б о т а н н ы х  и л и  и м е ю щ и х  н е п р о м ы ш л е н н ы е  
з а п а с ы ,  с ц е л ь ю  о б н а р у ж е н и я  в о з м о ж н ы х  с о п р о в о ж д а ю щ и х  их ш т о к в е р ­
ков.  П р и  э т о м  о с н о в н о е  н а п р а в л е н и е  п о и с к о в о - р а з в е д о ч н ы х  р а б о т  о п р е ­
д е л я е т с я  к р у п н ы м и  р у д о к о н т р о л и р у ю щ и м и  р а з р ы в а м и  б л и з м е р и д и о -  
н а л ь н о г о  н а п р а в л е н и я .  Н е о б х о д и м о  о ц е н и в а т ь  все  у ч а с т к и  д и о р и т о и д н ы х  
тел ,  в т ой  и л и  иной  м е р е  п р о с т р а н с т в е н н о  с в я з а н н ы х  с э т и м и  н а р у ш е н и я ­
ми. Л и н и и  б у р о в ы х  с к в а ж и н  в э т о м  с л у ч а е  р а с п о л а г а ю т с я  в д о л ь  к о н т р о ­
л и р у ю щ и х  р а з р ы в о в  н а  п л о щ а д я х  р а з в и т и я  м а с с и в н ы х  и х р у п к и х  п о р о д  
т и п а  д и о р и т о в ,  д и а б а з о в  и п о р ф и р и т о в ,  р а с с т о я н и е  м е ж д у  с к в а ж и н а м и  
на п е р в о м  э т а п е  р а б о т  не  м е н е е  200 м- Т а к о е  н а п р а в л е н и е  р е з к о  с о к р а т и т  
о б ъ е м ы  б у р о в ы х  р а б о т  и д а с т  н а и б о л е е  о щ у т и м ы е  р е з у л ь т а т ы  пр и  п о и с ­
к а х  с л е п ы х  р у д н ы х  тел .  Г л у б и н а  б у р о в ы х  с к в а ж и н  в с р е д н е м  с о с т а в л я е т  
200 м и з а в и с и т  от  г л у б и н ы  з а л е г а н и я  п р о д у к т и в н ы х  г о р и з о н т о в  —  д ио-  
р и т о и д о в ,  а т а к ж е  от  в е р х н е й  г р а н и ц ы  с е в е р о - в о с т о ч н о г о  к о н т а к т а  г р а н о ­
д и о р и т о в о г о  п л у т о н а .
Д л я  в ы я с н е н и я  и п р о с л е ж и в а н и я  к р у п н ы х  р а з р ы в о в  с л е д у е т  п р и м е ­
н я т ь  к о м п л е к с  г е о ф и з и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  и в п е р в у ю  о ч е р е д ь  э м а -  
н а ц и о н н у ю  с ъ е м к у ,  к о т о р а я  п о к а з а л а  п о л о ж и т е л ь н ы е  р е з у л ь т а т ы  пр и  
о п ы т н о м  п р о с л е ж и в а н и и  к р у п н ы х  зо н  р а з р ы в о в .
К р о м е  ч ис т о  п о и с к о в о - р а з в е д о ч н ы х  с к в а ж и н  н е о б х о д и м о  п р о х о д и т ь  
о т д е л ь н ы е  с т р у к т у р н о - п о и с к о в ы е  с к в а ж и н ы  г л у б и н о й  4 0 0 — 500 м в д о л ь  
в о с т о ч н о й  г р а н и ц ы  р у д н о г о  п о л я .  И х  п р о в е д е н и е  д и к т у е т с я  в ы я с н е н и е м  
о б щ е й  г е о л о г и ч е с к о й  с т р у к т у р ы  р у д н о г о  п о л я  и у т о ч н е н и е м  п о л о ж е н и я  
н и ж н е й  г р а н и ц ы  п р о д у к т и в н о й  в у л к а н о г е н н о - о с а д о ч н о й  т о л щ и ,  с о с т а в ­
л я ю щ е й  в е р х н и й  с т р у к т у р н ы й  э т а ж  р у д н о г о  п о ля .
И т а к ,  п о и с к о в ы е  р а б о т ы  в р а й о н а х  р а с п р о с т р а н е н и я  ш т о к в е р к о в о г о  
о р у д е н е н и я  в к л ю ч а ю т  к о м п л е к с  г е о л о г о - с т р у к т у р н ы х  и с с л е д о в а н и й ,  с в а -  
л о м е т р и ю ,  ш л и х о в о е  о п р о б о в а н и е  в с о ч е т а н и и  с з о л о т о - с п е к т р о х и м и ч е ­
с к и м и  и г и д р о г е о х и м и ч е с к и м и  м е т о д а м и .  О ц е н о ч н ы е  р а б о т ы  о б н а р у ­
ж е н н ы х  р у д о п р о я в л е н и й  и с л е п ы х  р у д н ы х  тел  п р е д п о л а г а ю т  п о в е р х ­
н о с т н о е  о п р о б о в а н и е  и б у р е н и е  се р и й  к о р о т к о м е т р а ж н ы х  г о р и з о н т а л ь ­
н ы х  и н а к л о н н ы х  с к в а ж и н .
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